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Szövegfonetikai elemzés Oltszakadátról
A beszéd hangzásformáját meghatározó tényezők közül a szupraszeg-
mentális hangszerkezetet létrehozó hangeszközök fonetikai vizsgálata csak
az utóbbi évtizedekben terjedt el a nyelvtudományban. A magyar dialekto-
lógiai munkákban pedig még az utóbbi időben is csak elvétve találunk
szupraszegmentális leírásokat. Pedig CSŰRY BÁLINT szamosháti megfigye-
lései már bizonyították ennek fontosságát.
M ivel több korábbi közleményben (MFF. 5 [1980], 40-67; MFF. 10
[1982], 129-52; EFF. 1 [1988], 55-69 és 83-99; EFF. 4 [1991], 111-24;
EFF. 7 [1992]) részletesen foglalkoztam a szupraszegmentális problemati-
kával, és számos elemzést is közöltem , felmentve érzem magamat annak
ismertetése és kifejtése alól, csupán a konkrét elemzési eredmények össze-
foglalására szorítkozom .
Módszer
A hangfelvételt 1978. május 7-én a helyszínen UHER 4000 REPORT-L
típ. magnetofonnal 19 cmls sebességgel dinam ikus m ikrofonnal készítettem .
Adatközlő Gergely Jánosné András Ilona 71 éves oltszakadáti lakos volt,
. aki hitelesen beszélte a nyelvjárást. A nyelvjárásról korábban már jelentek
meg közlemények. (L . VÁMSZER 1940, 94-7; A magyar nyelvjárások atla-
sza 1974, Ro-19.; JUHÁSZMNy. LXXVI [1980],226-33; BaLLA NÉ. 15
[1993],68-76.)
A hangfelvételről alapfrekvencia- (FFM 650 típ.) és intenzitásmérővel
(IM 360 típ.), valam int mM PCIAT szám ítógépen ILS-IEEE-Speech prog-
ramokkal végeztem elemzéseket. Az oszcillogram , a dallamgörbe és az
intenzitásgörbe kiíratására 4 csatornás tintasugaras m ingográfot (34 T típ.),
a szám ítógéphez C itizen 120D grafikus nyom tatót használtam .
Az elemzett szöveg fonetikus átírásban és beszédszakaszokra
tagolásban
A műszeres beszédakusztikai vizsgálat alá vett szövegrészletet nemzet·
közi fonetikus átírásban (IP A) közöljük. A kerek zárójelbe tett számok a be-
szédszakaszok sorszámát (1-199) jelzik.
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Hangzásidö ö s s z e s e n :
- e b b ő l a 1 6 7 szünet:
- a 1 9 9 beszédszakasz:
Beszédsebesség
- a s z ü n e te k b e s z ám í tá s á v a 1 : 6 ,7 h a n g /s
- s z ü n e te k n é lk ü l : 9 ,7 h a n g /s
A szünetek s z á m a : 1 6 7 = 1 0 0 %
- e b b ő l 2 5 0 m s a la t t : 4 9 = 2 9 %
- 2 5 1 -5 0 0 m s k ö z ö t t : 5 1 = 3 1 %
- 5 0 1 -1 0 0 0 m s k ö z ö t t : 3 4 = 2 0 ,4 %
- 1 0 0 1 -1 5 0 0 m s k ö z ö t t : 2 2 = 1 3 ,2 %
- 1 5 0 1 -2 0 0 0 m s k ö z ö t t : 5 = 3 %
- 2 0 0 1 -2 5 0 0 m s k ö z ö t t : 2 = 1 %
- 2 5 0 1 m s f á lö t t : 4 = 2 ,4 %
A d a l la m c s ú c s o k s z ó r ó d á s a h a n g f e k v é s i s á v s z e r in t
- m a g a s f e k v é s b e n (+ ) : 7 0 = 3 5 ,2 %
- k ö z e p e s f e k v é s b e n ( x ) : 1 1 0 = 5 5 ,3 %
- m é ly f e k v é s b e n ( - ) : 1 9 = 9 ,5 %
3 4 7 0 3 3 m s = 1 0 0 %
1 0 5 5 6 0 m s = 3 0 ,4 %
2 4 1 4 7 3 m s = 6 9 ,6 %
A dallam-minimumértékek s z ó r ó d á s a h a n g f e k v é s i s á v s z e r i n t
- m a g a s f e k v é s b e n ( + ) O = 0 %
- k ö z e p e s f e k v é s b e n ( x ) : 1 8 = 9 %
-m é l y f e k v é s b e n ( - ) : 1 8 1 = 9 1 %
A felolvasó hangjának jellemzői
A hangmagasság-ának k ö z é p é r t é k e : 2 9 5 H z
S z u b j e k t í v h a n g t e r j e d e lm e : 2 5 0 H z
H a n g k ö z e : 4 0 %
H a n g k ö z e : 40%
A beszédszakaszok akusztikus paraméterei
1. Időparaméterek
1 .1 . H a n g z á s i d ő m s - b a n
1 .2 . A s z a k a s z o k k ö z ö t t i t a g o l ó s z ü n e t m s - b a n
1 .3 . T e m p ó h a n g / s - b a n
2. Dallamparaméterek
2 .1 . h a n g m e n e t ( l e j t é s f o rm a )
2 .2 . a d a l l a m c s ú c s o k h a n g f e k v é s i z ó n á j a ( + = m a g a s , x = k ö z e -
p e s , - = m é l y )
2 . 3 . a h a n g f e k v é s f r e k v e n c i a - p a r a m é t e r e i H z - b e n
2 .4 . m a g a s s á g i c s ú c s ( o k ) e l h e l y e z k e d é s e ( a s z á m a s z ó t a g s o r -
s z á m a a b e s z é d s z a k a s z b a n )
2 . 5 . h a n g t e r j e d e l e m H z - b e n
2 .6 . h a n g k ö z (% )
4 2 0 H z
- - - - - - - -
3 3 6 H z
- - - - - - - -
2 5 3 H z
- - - - - - - -
1 7 0 H z
I b s z . 1.
1 . I d ó p a r a m é te r e k
1.1. 2620 680 1940 1240 1030
1.2. 180 680 470 390
1.3. 11,8 13,2 12,4 8,9 9,7
;1 n 't? ; : 1 ~ - - : : i J ,= kE J c _ " J
2.2. x x x
2.3. 200-330 225-250 175-260 185-220 200-300
2.4. 5. 2-3. 2. 2. 1-2.
2.5. 130 25 85 35 100
2.6. 39 10 33 16 49
I b s z . 6. 7. 8. 9. 10.
I d ó p a r am é te r e k
1350 1420 1460 1580
440 340 180 1420
6,7 9,9 10,3 11,4
C\~"«~l ~1 7 \ ~ ~= Ir 1 .
F;;Z-,, ~ __ Z_~~ ..~ ~--==--~ " .
x
165-325
2 . ,4 .
160
49
I b s z . ll.
1 . I d ó p a r am é te r e k
1.1. 1060
1.2. 1280
1 .3 . 6 ,6






















































Ib s z . 1 6 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 720
1 . 2 .
1 . 3 .
2 .
2 . 1 .
1210 690 1290 500
710 720 820 260
11,1 7,1 10,1 9,3 10
D,!';::: li: f ~ _ [ ; ; I
2 1 . x x + x
2 . 3 . 255-320 175-325 175-225 175-360 205-290
2 . 4 . 1 . 2. 2. 1 . 2.
2 . 5 . 65 150 50 185 85
2 . 6 . 20 46 22 51 29
I b S Z . 2 1 . 2 2 . 2 3 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 950 1790 600
1.2. 1150 120 330
1.3. 12,6 11,7 10
~LDt'i\:m"'rek I\==l------~~~






I b s z . 2 6 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 1800
1 2 . 600
1 . 3 . 9 , 4





























































I bsz. 31. 32. 33. 34. 35.
1. Idóparaméterek
1.1. 2650 1280 540 940 1400
1.2. 220 540 1200 260 390
1.3. 10,2 7,8 11,1 8,5 10
2. Dallamparaméterek Iv---:I IV" l'c I2.1. I~I\ ~,,~ " -2.2. x x x + x
2.3. 225-335 260-325 220-325 245-350 175-320
2.4. 3.,7.,10. 1.,3. 1. 2. 1.
2.5. IlO 85 105 105 145
2.6. 33 26 32 30 45
I bsz. 36. 37. 38. 39. 40.
1. Idóparaméterek
1.1. 1700 1200 770 1160 980
1.2. 160 680 120 860 130
1.3. 10,6 6,7 7,8 13,8 8,2
2. D'"A",,~""'kI Isrl 1"" I2.1. '"/1V\A '" ~ ""2.2. + 175~335 \ + +2.3. 230-400 220-340 175-250 180-350
2.4. 1.,3.,6. 1. 1.,3. 3. 1.
2.5. 170 160 120 75 170
2.6. 43 48 35 30 49
I bsz. 41. 42. 43. 44. 45.
1. Idóparaméterek
1.1. 1170 1320 1390 890 1280
1.2. 1990 1450 180 80
1.3. 12,8 9,8 7,9 9 10,2
2. DaUamparaméterek I~I\\-I 1/2.1. I~ ...•.•...
"2.2. x x + x x
2.3. 250-320 180-325 175-430 200-290 250-290
2.4. 1. 1. 1.,2. 1. 2.
2.5. 70 145 255 90 40
402.6. 22 45 59 31 14
Ib s z . 4 6 . 4 7 . 4 8 . 4 9 . 5 0 .
1 . I d ó p a r a m é t e r e k
1 .1 . 1 9 6 0 1 2 2 0 1 1 0 0 1 3 8 0 2 3 0 0
1 .2 . 1 0 0 1 8 0 6 6 0 4 4 0
lj. 7 , 1 9 ,8 7 ,3 9 ,4 1 0 ,9
2 . D . l l .m p " .m " , r e k I
I I~ [&VI2 .1 . ~~ ~ '" / 7~ " 7
2 .2 . x x X. x x
2 .3 . 2 1 5 - 3 0 0 1 7 5 - 3 2 5 2 2 5 - 2 9 0 1 8 0 - 2 8 5 2 0 0 - 3 3 0
2 .4 . 2 - 3 . ,6 . 1 . ,5 . 3 - 4 2 . ,6 . 2 . ,5 . ,1 0 .
2 .5 . 8 5 1 5 0 6 5 1 0 5 1 3 0
2 .6 . 2 8 4 6 2 2 3 7 3 9
I b S Z . 5 1 . 5 2 . 5 3 . 5 4 . 5 5 .
1 . I d ó p a r a m é t e r e k
1 .1 . 2 2 0 0 2 2 5 0 1 3 6 0 7 0 0 1 6 5 0
1 1 . 7 6 0 2 0 0 3 0 0 1 4 6 0
1 .3 . 8 ,6 1 1 ,6 1 5 ,4 8 ,6 1 0 ,3
2 .
D .n = ~ = " t t ,k FIA A I I~ I2 .1 . J\..7 '~-I"'-\ . r o vv\~ ~ 'V \ . '
2 .2 . + X + + x
2 .3 . 2 1 0 - 3 4 0 1 7 0 - 3 3 0 1 7 5 - 3 7 0 2 5 0 - 3 5 0 1 7 5 - 2 8 5
2 .4 . 1 . ,3 . ,6 . 2 . ,1 ! . 3 . ,6 . .2 . ! .
2 .5 . 1 3 0 1 6 0 1 9 5 1 0 0 1 1 0
2 .6 . 3 8 4 8 5 3 2 9 3 9
I b s z . 5 6 . 5 7 . 5 8 . 5 9 . 6 0 .
1 . I d ó p a r a m é t e r e k
1 .1 . 9 0 0 7 8 0 9 8 0 9 8 0 1 4 8 0
1 .2 . 2 0 7 0
1 .3 . 1 0 1 1 ,5 1 0 ,2 1 .I ,1 1 0 ,8
2 . D a l l a m p a r a m é t e r e k §JA I~ I~[2 .1 . 1"-I
"2 2 . x x + x x
2 .3 . 2 2 5 - 3 0 0 2 4 0 - 3 0 0 2 1 0 - 3 4 0 1 8 0 - 3 2 0 1 8 5 - 3 3 0
2 .4 . 2 . 2 . 2 . 1 . 1 . ,6 .
2 .5 . 7 5 6 0 1 3 0 1 4 0 1 4 5




























































































































I b S Z . 7 6 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 840
1 . 2 .
lJ. 11,9
2 . D a l l a m p a r a m é t e r e k






I b S Z . 81.
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 820
1 2 . 6 0
lJ. II
2 . D a l l a m p a r a m é t e r e k






I b s z . 8 6 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 840
1 . 2 .
lj.
2 .
2 . 1 .
9 , 5
























































9,3/\ 11\6'1 1 ft. 9,6


































1 , 5 . .
7 5
3 0
I bsz. 91. 92. 93. 94. 95.
1. Id6paraméterek
1.1. 1640 940 670 1020 760
1.2. 480 840 190 440 80
1.3. II 8,5 9 9,8 9,2
2. Dallamparaméterek
1" I "*jr"- II's I2.1. ftvs;: C -2.2. + + + + x
2.3. 175-345 170-365 300-405 225-345 170-290
2.4. 2. 1. 2. 1. 1.
2.5. 170 195 105 120 120
2.6. 49 53 26 35 41
I bsz. 96. 97. 98. 99. tOO.
1. Idóparaméterek
1.1. 1550 700 940 2350 1220
1.2. 460 80 260 340
1.3. 9 10 7,4 10,6 11,5
2.
-"p"'="~'k I A 11\tVv\1~ I2.1. A.f!\Z 7' 7s:2.2. + + X X X
2.3. 180-360 250-360 17--280 180-290 170-290
2.4. 1.,6. 3. 2. 1.,3.,5.,7. 5.
2.5. 180 110 110 110 120
2.6. 50 31 39 38 41
I bsz. 101. 102. 103. 104. 105.
1. ldóparaméterek
1.1. 1100 950 860 1850 1340
1.2. 100 1400 1460
1.3. 11,8 10,5 9,3 9,7 10,4
2. Dallamparaméterek E- I hl~12.1. I:f'" l\
2.2. x x x x
2.3. 180-325 170-275 170-250 170-325 185-310
2.4. 3. 2. 1. 2.,6 4-5 ..
2.5. 145 105 80 155 125
2.6. 45 38 32 48 40
I b S Z . 1 0 6 .
1 . I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 880
1.2. 1270
1 . 3 . 9 ,1
2 . D a U a m p a r a m é t e r e k
2 . 1 .
1280 1460 2700 1600
180 420 260 300
10,2 8,2 5,2 11,3
1~1j7j/\JIr"'sII;i'
2.2. x + + + X
203. 170-250 170-340 195-340 190-365 170-305
2.4. 3. 2. 5. 2.,6. 4.
2.5. 80 170 145 175 135
2.6. 32 43 43 48 44
Ib s z . 111. 1 1 2 . 1 1 3 . 1 1 4 . 1 1 5 .
1. I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 2870 540 1360 700 1360
1.2. 560 560 100 100 1240
lJ. 10,5 5,6 10,3 14,3 8,8
i L D§\fij A l-vl ~ I~ I,
2.2. + x x x x
203. 175-360 250-325 175-325 240-300 175-270
2.4. 3.,8.,15. 1. 1.,5. 1. 1.
2.5. 185 75 150 60 95
2.6. 51 23 46 20 35
I b s z . 1 1 6 . 1 1 7 . 1 1 8 . 1 1 9 . 1 2 0 .
1. I d ó p a r a m é t e r e k
1.1. 1200 1550 1070 1240 2030
12. 360 500 160 480
1.3. 10,8 11,6 9,3 11,3 7,4
2. D a U a m p a r a m é t e r e k
1 , / 1 / IVV'I~I2.1. 1 - - - - --...... ~ ' - . . 7
22. x x x x +
2.3. 225-290 175-320 185-300 200-315 175-340
2.4. 1. 1.,8. 5. 2.,4. 1.,3.,7.
2.5. 65 145 115 115 165
2.6. 22 45 38 37 .49
I bsz. 121. 122. 123. 124. 125.
1. Idóparaméterek
1.1. 1030 1090 930 900 1690
1.2. 320 240 830 510 1300
1.3. 6,8 9,2 8,6 7,8 10,7
2. Dallamparaméterek l' /'1"I~ 1tvv\J2.1. I~.,,- \2' \2.2. x + + + +
2.3. 210-325 175-330 175-400 170-370 170-355
2.4. 3. 1.,4. 1. 1. 2.,4.,7.
2.5. 115 155 225 200 185
2.6. 35 47 56 54 52
I bsz. 126. 127. 128 .. 129. 130.
1. Id6paraméterek
1.1. 940 1500 1130 620 500
1.2. 60 220 1920 340
1..3. 12,8 10 8,8 8,1 10
2. DalJamparaméterek
~:Ir I "2.1. 7' I~ r--• ,
2.2. + + + + x
2.3. 250-340 170-410 185-340 255-385 200-325
2.4. 3. 1. 3. _ 1. 2.
2.5. 90 240 155 130 125
2.6. 26 59 46 34 38
I bsz. 131. 132. 133. 134. 135.
1. Id6paraméterek
1.1. 840 1000 860 1030 1960
12. 60 1120 180 560 980
1.3. 14,3 9 10,5 6,8 9,7
2. Dallamparaméterek I/'.. I 1Afv\12.1. ZS ~ ~• "' s-
2.2. x x· x x x
2.3. 220-325 170-285 250-330 170-320 170-325
2.4. 2. 2. 1. 1. 2.,5.,7.
2.5. 105 115 80 ISO 155
2.6. 32 40 24 47 48
I b S Z . 1 3 6 . 1 3 7 . 1 3 8 . 1 3 9 . 1 4 0 .
1. I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 910 880 1160 1450 970
12. 60 220 490 170 860
lJ. 12,1 10,2 8,2 9 9,3




2.2. + x + +
203. 175-340 170-300 190-375 220-360 170-230
2.4. 3. 1 . 3-4 1.,3. 1 .
2.5. 165 130 185 140 60
2.6. 49 43 49 39 26
I b S Z . 1 4 1 . 1 4 2 . 1 4 3 . 1 4 4 . 1 4 5 .
1. I d ó p a r a m é t e r e k
1.1. 1260 1300 1260 880 680
12. 520 360 770
lj. 6,3 10 4 11,4 16,2
2. D a l l a m p a r a m é t e r e k
1'" 1 1 '= I 1",,-2.1. 1"= , . . .: : s : ""=S I S2.2. + + x x x
203. 175-355 170-340 210-300 170-275 190-325
2.4. 1 . 4. 3. 2. 3.
2.5. 180 170 90 105 135
2.6. 51 50 30 38 42
I b s z . 1 4 6 . 1 4 7 . 1 4 8 . 1 4 9 . 1 5 0 .
1. I d 6 p a r a m é t e r e k
1.1. 740 1510 2340 1240 1220
1.2. 300 1300 340 100
1.3. 10,8 11,9 12,4 8,9 11,5
2. D a l l a m p a r a m é t e r e k IN; I~. k r I~ I2.1. A' s I S: " \
2.2. x + x x x
2.3. 170-285 170-340 170-300 180-300 170-285
2.4. 1 . 2. 1-3. 4. 1.,5.
2.5. 115 170 130 120 115
2.6. 40 50 43 40 40
I hsz. 151. 152. 153. 154. 155.
1. Idöl'ilralllélerck
1.1. 790 1250 1130 1280 920
1.2. 80 440 200 180 60
1.3. 10,1 8 7,1 7,8 12
2. Daflallll'araJllétcrck 1/ 1,'" I~~I~ I2.1. .JI'7" ~
2.2. x + + x x
2.3. 175-285 180-395 210-345 175-320 240-300
2.4. 3. 4. 2. 1. 1.
2.5. 110 215 135 145 60
2.6. 3') 54 39 45 20
I hsz. 156. 157. 158. 159. 160.
1. Idól'araJlléterck
1.1. 860 340 950 1820 500
1.2. 880 320 220 840 940





2.2. + x x x
2.3. 175-340 270-285 175-300 170-300 170-180
2.4. 2. 1. 1. 3. 1.
2.5. 165 15 125 130 10
2.6. 4') 5 42 43 6
I bsz. 161. 162. 163. 164. 165.
1. Idól'araJllélerek
1.1. 380 1200 840 1910 830
1.2. 840 270 720
1.3. 2,6 1.7 8.3 8.') 9,6
2. llaflallll'araJllélerek 6lSd~ I~ I2.1. •..7'I
-
s:
2.2. x x + +
2.3. 200 170-260 1')0-330 175-350 215-350
2.4. 1. 3. 1.,3. 2.
2.5. ')0 140 175 135
2.6. 35 42 50 39
Ih s z . 1 6 6 .




2. D a l J a J l l p a r i l l l l é l c r c k
2 . 1 . I~r---V




2 . 6 . 4 2
1 6 7 . 1 6 X . 1 6 9 . J 7 0 .
1420 10RO 1060 2590
1000 80 320 700
10,6 10,2 9,4 9,7
I~ lv- I- 2 4 ~I.-x x +
175-255 175-300 195-215 1()(J-350
1. 1.,3. 1. 2.,5.,9.
80 125 20 160
31 42 9 46
J 7 2 . 1 7 3 . 1 7 4 . J 7 5 .
X + X X
250-300 170-380 175-270 190-300
2. 1. 2. 1.
50 110 95 110
17 29 35 37
1 7 7 . 1 7 8 . 1 7 9 . 180.I h s z . 1 7 6 .
1 . I d ó p a r a J l l é t c r c k
1.1. 580 1980 1690 3660 1100
1.2. 3220 300 240 380 290
l j . 3 , 4 1 0 , I 8 , 9 5 , 5 7 , 3
; : , . D i l l l a l l l
P
i l 1 \ l é l C r C k I= I ~ ~ I
' - - - ' i \ J x tV ' fIV- r t ~
2 . 2 . +
2 . ) . 275-380
2.4. 1.
2.5. 105
2 . 6 . 2 8
x x x +
170-275 175-300 210-290 175-350
2.,6. 1.,5. 3.,8-9. 2.
105 125 80 175
38 42 28 50
I bsz. 1 X I . I X2. 1X3. lX4. lX5.
1 . I d ó p " r i l l l l é l c r c k
1 .1 . 8 6 0 < ) f iO 8 2 0 1 8 7 0 5 3 0
1 .2 . 2 4 0 2 6 0 3 8 0 1 2 0
1 .3 . 7 1 0 ,1 II 9 ,6 9 ,4
2 . D i l l J i l l l l p i l r i l l l l é l e r c k
1" Ir\d2 .1 . lJ~ ...•.... ~s so: .".-2 .2 . x x x x x
2 .3 . 1 8 0 - 2 9 0 1 7 0 - 2 7 5 1 7 5 - 3 2 5 1 7 5 - 3 1 5 2 2 5 - 2 7 5
2 .4 . 2 . 1 . 1 . 2 . , 8 . 2 .
2 .5 1 1 0 1 0 5 1 5 0 1 4 0 5 0
2 .6 . 3 8 3 8 4 6 4 4 1 8
I bsz. 1 X 6. un. lXX. 1X9. 190.
1 . I d c i 1 'M i l l l l é l c r e k
1 .1 . 7 0 0 1 7 3 0 1 1 5 0 4 0 0 1 3 9 0
1 .2 . 4 8 0 3 0 0 3 7 5 0 1 0 0 5 0 0
1 .3 . 7 ,1 9 ,8 8 ,7 1 0 8 ,6
2 . D i l l l i l l l l p n r a l l l é l c r e k
I\\:: 1A I;z:- I2 .1 . "-so:'~
2 .2 . + X X X
2 .3 . 1 8 0 - 1 9 5 2 1 0 - 4 0 0 1 7 .~ - 2 7 5 1 7 0 - 2 7 0 2 1 0 - 3 3 5
2 .4 . 1 . 4 . 1 . 1 . 6 .
2 .5 . 1 5 1 9 0 1 0 0 1 0 0 1 2 5
2 .6 . 8 4 8 3 6 3 7 3 7
I hsz. 191. 192. 193. 194. 195.
1 . l d ó p n r n l l l é t e r e k
1 .1 . 1 0 0 0 1 2 4 0 1 3 2 0 9 5 0 1 2 3 0
1 .2 . 1 9 0 2 6 6 0 4 9 4 0 4 6 0
1 .3 . 9 9 ,1 - 9 ,1 1 0 ,5 8 ,9
2 . f J i l l l a l l l p i l r i l l l l é l e r e k j/ I~I I~ I2 .1 . 1 " " "'L"'
2 .2 . + + X X +
2 .3 . 2 2 0 - : '1 6 5 2 0 0 - 3 5 0 2 3 5 - 3 2 5 1 7 0 - 3 0 0 2 x O - 3 R o
2 .4 . 1 . , 3 . 5 . 2 . 1 . 1 .
2 .5 . 1 4 5 1 5 0 9 0 1 3 0 1 0 0
2 .6 . 4 0 4 3 2 8 4 3 2 6
I hsz. 11)(,. 11) 7. II)H. II) 1).
1. Idópilrillllélcrck
1.1. 1613 1030 530 1850
1.2. 1280 2050
1.3. 6,8 6,8 3,8 11,4
2. Dnllillnpnrnrnélerck E~ IL'..I2.1. •.......... s: ....." y:s;:2.2. + X
2.3. 210-365 170-220 170-250 170-265
2.4. 3. 1. 1. 1.
2.5. 155 50 80 95
2.6. 42 29 32 36
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Gondolatok a leníciós folyamatok szerepéról
SZENDE TAMÁS 1992-ben szorosabb értelemben véve hangtani tárgyú
kitűnő munkát jelentetett meg "Phonological Representation and Lenition
Processes" címmel. E munkának számos érintkezési pontja van a stilisztiká-
val, különösen a hang- és szóstilisztikával, így Szathmári István életrnűvé-
hez joggal kapcsolódik, ill. kapcsolódhat az a néhány gondolat, amelyet a
művel kapcsolatosan meg kívánnék említeni, annál is inkább, mivel a téma
igen időszerű.
